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論龔自珍〈己亥雜詩〉批
評現實的詩歌及其藝術手
法
陳錦榮
(一)緒論
龔自珍(1792-1841)字環人，號定膺，漸江仁和(今杭州)
人。是近代傑出的思想家，也是近代文學的關山租。他在散文和詩
詞都有很高的成就 o 詩歌中特別是他去世前以自敘形式寫成的詩組
《己亥雜詩卜尤其富有特色，受到世人的稱譽。
這組詩由三百一十五首七言絕句組成. 11古龔氏今存六百多首詩
的一半，內容豐富，思想深刻，藝術手法多樣，在近代中國詩歌發
展史上，具有重要的地位。在這組詩裹，除了廣泛反映龔氏的家世
生平、仕途交遊等種種情況和經歷外，也通過抒發志懷感慨和揭露
抨擊、諷刺嘲諷等方式，深刻地反映清王朝沒落衰朽的現實，發展
了七絕議論時事、平預現實的功能，既是有益的探索，也是成功的
創造，應當給予特別的注意。
(二)“略主感慨是名家"【IJ
龔自珍詩歌的一般創作傾向
梁眉立超(1873 - 1929) 在{清代學術概論}說: “龔(自珍)、
魏(源)之時，清政既漸陵夷衰微矣，舉國方沉醋太平，而彼輩若
不勝其憂危，恆相與指天劃地，規天下大計。"叫龔自珍是時代的
鴉音，是較早的也是以較強的聲音呼號出腐朽的清王朝的統治已步
入衰世的時代先驅人物之一。
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龔自珍生於乾隆五十七年，卒於道光二十一年，主要的活動時
期是嘉慶中後期到道光中期。清代，康熙、乾隆並稱盛世，實際上
自乾隆中葉開始，清朝的統治已經由盛轉衰，社會矛盾漸次浮現，
民變屢起，至嘉慶時期更是危機重重了。 [3]
就在這內患日益加劇的形勢下，又來了外部的以英國為首的西
方勢力的威脅:不僅早以鴉片為先導開始了經濟上的掠奪，而且政
治軍事上的氣焰也日漸囂張。[，]龔氏生活的時代可謂內蔥、已深，外
唐、日長。在這樣的時代裹，龔氏較早意識到時代的危機，從早年起
就以經時濟世自期許，密切關注現實，並自覺地把文學創作，包括
散文詩歌，運用作為除弊濟時的武器。
龔自珍提倡尊史，他認為史官最了解社會情況，又非直接管理
實際政務，不至於“不識廬山真面目，只緣身在此山中而是旁
觀者清，能夠站得高，看得遠，清楚知曉社會的癥結所在。他即以
當代的史宮自居，指點江山，激揚文字，以詩作為批判社會的武
器。他在祭耙陸宣公(唐人陸贊)的樂歌中說: “日聖之的，以有
用為主。炎炎陸公，三代之才。求政事在斯，求言語在斯，求文學
之美，豈不在斯 7" 叫他重視文學的功利性。這段話表明他認為文
學應與政事統一起來，而達到有用的目的。他還說: “詩人之指，
有瞥獻之義，本群史之支流" 0 (6] 瞥獻曲郎以詩諷謀之意，也就是以
詩批評社會。他的詩說: “偶賦山川行路難，浮名十載避詩壇。貴
人相訊勞相護，莫作人間清議看" 0 [7]其實他的詩正是人間清議，是
不得位者對現實的批評。 [8]
正是這樣，他的詩歌與散文一樣，富有時代精神，富有社會的
歷史的政治的內容。許多詩的內容可以和散文相印證'並互作注
腳。不過散文理性的批判色彩更濃一些，詩歌則感情的愛憎成分更
多一些。而龔自珍又是感情極為豐富的人。他自言: “少年哀樂過
于人，歌泣無端字字真。 "[9] 經過入世的磨煉，在激烈的矛盾中回
旋，感情更見激越。他曾經努力的壓抑，但毫無結果，只有進一步
放縱，由抑情到有惰，由有情到尊惰。在〈長短言自序〉中說:
“情之為物也，亦嘗有意鉤之矣;鉤之不能，而反省之，有之不己，
而反尊之。" [10】孫靜先生在〈略論龔自珍的文學思想〉一文中說，
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龔氏的“尊情是擺落一切賊惰的觀念和研情的消遣，一任自我真惰
的自由發展和宣泄，還是非常徹底的尊情思想。" [ll] 這是不錯的。
文章還指出，龔氏所尊的“情與前人袁枚等人相比，內容上已不
再局限於男女之情和狹窄的個人生活情慎，而是擴及到現實政治領
域，是社會政治現狀所激發的不可壓抑的激越情慎，這也是切合龔
氏實際的。他的(上大學士書〉最能說明這個問題了:
“夫有人必有胸肝，有胸肝則必有耳目，有耳目則必有土
下百年之見間，有見聞則必有考訂異同之事，有考訂同異之
事，貝IJ 或胸以為是，胸以為非，有是非，則必有感慨激奮。感
慨激奮而居上位，有其力，則所是者依，所非者去;感慨激奮
而居下位，無其力，則探吾之是非，而昌昌大言之。" (12] 
現實政治中的是非，激發了他澎濟的感情，他的詩文，也正是
“探吾之是非，而昌昌大言之"。文中又自言:
“中書仕內闕，農七品之律，於令五年，所見所聞，胸弗
謂是;同列八九十輩安之，而中書一人，胸弗謂是;大庭廣
眾，苟且安之，夢覺獨居，胸弗謂是:入東華門，坐直房，昏
然安之;步出來華門，神明湛然，胸弗詞是;同列八九十章，
疑中書有為疾，弗辨也，然胸弗謂是。如銜魚乙以為茹，如藉
猿栗以為坐。" [叫
他那胸中的是非，那由是非激發的感情，使他如坐針毯，有如
魚骨在喉，不吐不快，於是他用凌厲的鋒芒把激情發散出來: “來
何洶浦須揮劍，去尚種綿可付簫" , [叫創作不少批評現實的詩歌。
所以他的詩鮮明地打破了那種單純模山範水、或抒寫個人功名蹉送
的狹隘情慎的範團，而總是圍繞著現實社會政治這個中心，發抒其
深沉的感慨和縱恣的醬議，所謂“欲為平易近人詩，下筆清深不自
持叫這所謂“清深就是深入到社會政治中去。龔自珍的詩是
一個思想家、政論家也是一個歷史家的詩。叫他是一個從豐富的歷
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史知識中吸取了理性的智者，對現實的狀況有深遠的認識，對必欽
變革的趨勢有清楚的預見。雖然他對變革將要導致的未來的性質，
認識是朦朧的;但是深切地感覺到按現實的樣子是不可能再統治下
去了。他既不受統治者陰謀的愚弄，也不為現實的表面現象所迷
惑，他以自己的睿智和激情，在詩中大膽地表現他的認識與志懷，
在奔放的感情中喊出了時代的強音。正如他在〈歌建有乞書扇者)
詩中所說: “天教偽體領風花，一代人材有歲差。我論文章恕中
晚，略工感慨是名家。" [17】詩必須是對現實有真實的“感慨並善
於表現遣種“感慨"。這是他的詩歌創作思想，也是{己亥雜詩}的
自作思想。{己亥雜詩}中反映現實的詩歌鮮明地體現著同樣的精
呵。
(三)“狂言重起廿年 "【時】
一一〈己玄聾詩〉批評現實的內容與基本形態
{己亥雜詩}中批評社會瑰寶的詩歌，涉及的內容相當廣泛:
包括現實政治的嚴重危機、專制統治的諸種弊端，以及政事不修、
吏治腐敗、民生凋敝，以至腐朽的養士取士制度和不良的士風民
俗，都無不納入筆端。龔自珍在(己亥雜詩﹒七〉中說“先生宜後
雄談滅叫自言他在踏入仕途以後，話說得謹慎，“雄談"少
了，而在{己亥雜詩}第十四首中卻又明確表示要“狂言重起甘年
嚐"。也就是決心在辭官以後，把二十年為官期間不敢說的話講出
來。{己亥雜詩}中批評現實的詩歌，就是這種“狂言"的一部
分。所以內容深刻，筆鋒尖銳，且多含嘲弄諷刺。
{己亥雜詩}中批評社會現實的詩歌，從其基本的表現形態來
看，大體可以分為兩類:一類偏於直接揭露和抨擊。所謂比較直接
的揭露與抨擊，就是筆鋒所向是直接揭示現實中的問題，將其現狀
呈露給讀者。{旦揭露的方式固然包括直接的描繪，卻又不盡是直接
的描繪，甚至較多的倒是通過比興、比喻或機巧的藝術構思寫出
來，其表現方式仍是隱約曲折而且是多種多樣的。還有一類則是通
過抒發感慨的形式，曲折地透露出現實的黑晴與醜惡。這一類詩表
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面上看只是作者抒懷或抒情，但那情懷背後卻展現著促使作者發此
感慨的腐朽的現實。
(甲)直接揭露與抨擊現實弊病的詩歌
直接揭露與抨擊現實弊病的一類詩歌，觸及到當時要害的問
題，並對這作出深刻而尖銳的批評。如(己亥雜詩﹒十九〉
卿籌爛熟我籌之，我有忠言質幻師。
觀理自難觀勢易，彈丸累到十枚時。
(道旁見嚮戲術者，因贈。) [20>
這首詩巧妙地即景生情，通過觀看路旁雜戲而贈戲術者的形
式，以很輕鬆的筆調深刻揭示出清王朝危如累卵的統治形勢。 “觀
理"固不容易， “觀勢"是不難的，彈丸累到十丸時難道還看不出
累丸之危嗎?詩歌不僅隱微地暗示清王朝若不急謀改革，另鑄出
路，必遭到傾覆之災;而且還深含當時少有人識此險危形勢的感
慨。
龔自珍深知要走出當時危亡的困境，就必須振作，必須進行改
革。而振作靠士氣，改革靠人才。他的〈上大學士書)說:
“自古及今，法無不改，勢無不積'事例無不變遷，風氣
無不移易，所恃者，人材必不絕於世而已。" [21] 
但由於清王朝是中國歷史上最後一個封建王朝;加之滿洲人是
以少數民族的身分入主中原，懷有深刻的民族疑忌心理，將專制統
治更加推向極端，不僅權力高度集中，而且實行高壓政策，製造一
連串文字獄，一心要把統治的穩定建立在使臣民都成為馴服的奴隸
的基礎上。尤其是對“四民之聰明喜論議者"的“士更是摧殘
之，束縛之，使得士風萎靡不振，士子因循苟且，無人敢建白、無
人敢任事，導致各種嚴重的社會矛盾得不到有效的解決。龔自珍在
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(古史鉤沉論一〉以中國傳統的王、霸兩種政治觀立論，通過指斥霸
主之政，深刻地揭露了清王朝統治者這種摧鉤士氣的行徑及其惡
果，他說﹒
“昔者霸天下之氏，稱祖之廟，其力強，其志武，其聰明
土，其財多，未嘗不仇天下之士，安人之廉，以快號令，去人
之恥，以嵩高其身;一人為剛，萬夫為柔，以大使其有力強
式。 "[22]
其結果是“萬馬齊唷死氣沉沉: “大都積百年之力，以震蕩
摧錫天下之廉恥:既珍、既瀰、既夷，顧乃席虎視之餘蔭，一旦賣
有氣于臣，不亦暮乎! ..叫因此當日的官場只能存在像曹振鏽那樣
的官僚。這位曾主龔自珍那次進士試的曹文正公，為官一昧平庸圓
滑，晚年高官厚祿，身名俱泰，門生請其術'笑曰: “無他，但多
磕頭，少說話耳。"門生改官御史，他必戒之曰: “勿多言，勿恃
豪氣。"庸碌保位成了當時官僚為宮處世的基本態度。龔自珍深刻
地認識到當時問題的核心是在重造一代士風與大膽解放人才上，所
以他在(己亥雜詩﹒一二五〉中寫下了那首震撼天地的呼喚風雷、
解放人才的壯歌:
九州生氣恃風雷，萬馬齊啥究可哀!
我勸天公重抖擻，不拘一格降人材。
(過鎮江，見賽玉皇及風神、雷神者，禱祠萬數。道士乞
撰青詞。)[叫
這首詩是借給道士撰背詞的形式，反映了重大的現實問題，不
僅思想深刻，而且還不能不佩服作者機智靈巧的藝術靈感。
清王朝出於維護一家統治的私心，既不重視人才，又幾乎是有
意識地推行愚民政策，不肯去花時間、花力氣培養真正的人才:
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誰肯栽培木一章?黃泥亭子白茅堂。
新蒲新柳三年大，便與兒孫作屋梁。
(道旁風景如此)[叫
從看見道旁的黃泥抹的亭子、自茅蓋的房子，觸輿生感，通過
比興的手法，感慨人們做事缺乏長謀遠計，得過且過，只知應付目
前，少為兒孫、後世考慮。他們不但以不耐用的黃泥和茅草作為建築
材料，而且以未完全成長起來且又木質脆弱的楊柳作為亭堂的棟
樑'而不顧意也不考慮花時間、下力氣培植真正的棟樑之材以建築
牢固的大虞。
這首詩粗粗看來，似是譏諷道旁人家的短視，然而細味一下詩
的第一句“誰肯栽培木一章 7" 這個“誰"字的設間，顯然有意將
諷刺的指涉面擴大，使人聯想到清代君主的作為又何嘗有別。他們
怕士子的智慧，結果只有任用庸才治圈，等如搬起石頭砸自己的
腳，國運叉豈會久長?劉逸生先生根據“新蒲新柳三年大，便與兒
孫作屋梁"兩旬，認為“種下才三年的水楊和柳樹，作為屋梁顯然
不能持久。作者之意似是諷刺封建王朝使用三年一考的科學制度，
企圖在這找到國家棟梁之材。" [叫這固然不能說沒有這一層意思在
內，但僅僅局限於此，又未免將詩歌的深廣含義縮小了。
清朝後期，吏治的腐敗也是空前的。庸碌籲預，貪顆無厭的大
小官吏，觸目皆是。這種情況侵蝕到軍政、行政、鹽潛河工等諸大
政事。
{己亥雜詩}第二十五:
椎埋三輔飽于鷹，薛下人家六萬增;
半與城門充校尉，誰將斜谷械陽陵 7 [Z7] 
“三輪"指京城， “椎埋"指盜墓之人，這里指不務正業的流
氓。(史記﹒孟嘗君傳贊〉言: “孟嘗君主是古致天下任俠奸人入薛
中，蓋六萬餘家矣。"【2日這首詩通過用典，揭露出京城一帶流氓甚
多，且多有生財的門路，個個像吃得飽飽的老鷹。尤其是他們之中
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的一半都成了衛戌京城的下級官兵，還講甚麼捕捉強盜、維護治安
呢?末句是用(漢書﹒公孫賀傳)的故實， “斜谷"指用斜谷之木
作怪槍， “陽陵"指陽陵大俠朱安世:這襄借指為害一方、擾亂治
安的暴豪人物。
官吏遍染鴉片煙癮，也是官吏腐敗的一個表徵。〈己亥雜詩〉
第八十六首形象地勾畫出當時官吏廣泛吸毒的嚴重情況:
鬼燈隊隊散秋螢，落魄參軍淚眼榮。
何不專城花Jt.去?春眠寒食未曾醒。 [29】
“鬼燈"句言煙燈之多，如秋天滿天飛舞的螢火蟲， “落魄參
軍"是對幕僚們輕視的稱呼. [叫“淚眼獎"生動地刻畫出他們煙癮
發作而沒有煙抽時，鼻涕眼淚不止的醜態。三、四兩句是極尖刻辛
辣的諷刺。“專城"指作地方長官， “花縣"指種韓東花的縣。作
者諷刺說何不到產鴉片的地方去做長宮，那樣不就隨時都有鴉片吸
了嗎?中國古代有寒食節禁生火的習俗，他們連這也可以毫不理
會，寒食節中照樣生火吸煙。在這無惰的諷刺中，官吏迷食鴉片、
只知醉生夢死的形象鮮明地呈現紙上。
內憂外患，紛至香來，再加上政事不修，水旱災害連年，必然
社會殘破、經濟凋敝。龔自珍對此也感觸良多。發而為詩，從多角
度、從日用瑣事描繪民生的困苦。
消息悶憑曲藝看，考工古字太叢殘。
五都泰尺無人枝，搶攘廈闖一飽難。
(過市肆有感)[叫
“曲藝" t指區小技能，這襄借以指下文所言的“至泰妻尺
斗的度量衡器具。詩歌借目睹大都市市集上的度量衡用具毫無定
準'卻無官員管理校正，任憑不法商人投機取巧，弄得老百姓即使
想得一飽也難上加難的現實。推想、大都市如此，一般小地方的，情況
更可想而知了。詩歌以小見大，從一個小問題，揭露出清王朝政事
不修的腐朽。這也是“衰世"的表徵。
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瓊林何不積得泉?物自低昂人自便。
我與徐公籌到此，朱提山竭亦無權。
(近日銀貴，有司苦之，古人梁紅貫朽，是公庫不必皆納
鐵也。予持論如此。徐鐵孫大令榮，論與予合。 )(32】
詩歌抨擊清政府不合理的稅收制度。當時規定，人民必以白銀
交稅，不收銅錢。而百姓手中只有銅錢，當時白銀外流，銀貴錢
賤，百姓納稅，將銅錢換成白銀，無形中增加了負擔。詩人為了減
輕人民的負擔，於是揭發、抨擊這種不合理的制度，並提出“公庫
不必皆納鐵(白銀)"的建議。
(乙)抒發感慨，曲折地暴露現實弊病的詩歌
{己亥雜詩}中批評現實的詩歌，除了直接揭露現實弊端的一
類外，有些則通過抒發感慨，從中暴露出現實的各種問題。例如
{己亥雜詩}第二九八首:
九主是爛熟等雕虫，遠志真看小草同。
枉說健兒身手在，青燈夜雪阻山東 o (33) 
“九邊爛熟"指非常熟悉邊域地理與形勢等情況。龔自珍曾參
預程大理主修清{會典}之役，為其校理理藩院一門。理藩院管理
蒙古、新疆、西藏等少數民族事務，他因而熟悉西北邊域情事。道
光元年( 1821 )充國史館校對宮時，正當重修清{一統志> '他曾上
書論西北塞外部落沿革，訂正舊志的一些疏漏。他還曾著手撰著
{蒙古圖志) ，堪稱“九邊爛熟"。他還曾為邊域問題寫下一些政論文
章，如(西域置行省議)、(安邊緩遠疏卜〈對黨〉等，並賦詩自
稱其(西域賣行省論卜(東南罷番船議〉是“文章合有老波瀾，莫
作都陽夾瀑看。五十年中言定驗，蒼茫六合此微宮。" (34) 他對這些
研究及建白是非常自信自負的。他對他的殿試〈對策卜朝考(安邊
緩遠疏〉寫詩自嘆說: “霜豪擲罷倚天寒，任作淋漓淡墨看。何敢
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自矜醫國手?藥方只販古時丹。" [35] 、“眼前二萬里風雷，飛出胸
中不費才。"【叫但是他一生冷署閑曹、人微言輕、不得其位。他的
這些學問識見，並沒能付諸實踐，使其在現實政治中發揮作用，真
個是變成了“雕蟲小技只能停留在文字上了。第二句用典故自嘲
他的“遠志"也真正等同於“小草"了。詩人這里用了〈世說新
語﹒排調〉篇中的典故。(J7l東晉的謝安開始時有隱居東山不出之
意，後來因為朝廷屢有嚴命催促出山，實在難以推辭'遂作了桓溫
的司馬。當時有人送給桓溫藥草，其中有一味藥叫做
又有一個名字稱為‘“‘小草"。桓溫遂間畫謝智安，主為吾甚麼“一物而有二
稱?"謝安還沒有回答，郝隆便在一邊搶答說: “此甚易解。處則
為遠志，出則主為吾小草。"他是以此諷刺謝安，意謂謝安隱唐時可謂
“遠志現在出山了，就不免賤如“小草"了。謝安聽了“甚有傀
色"。魏晉人以隱逸為高，是當時名士的一種風尚。郝陸的話可以說
是非常巧妙的語言機鋒。龔自珍這襄更是巧妙地運用這一典故，說
他治國的遠志完全落空，真成了不值一文的小草7 。現在辭官歸
里，雖是“健兒身手卻不免被風雪阻隔在山東的路途中。
這首詩好像感嘆命運不濟，自嘆自嘲，實際背後正顯示出清朝
壓抑人才的黑暗現狀。作者有“遠志有“身手何以會落得
“小革"的結局呢?這就與清朝用人制度密不可分了。且不說清廷用
人論資排輩，青年才華之士不得出頭，這在龔氏的(明良論〉中有
深刻的揭露與批判。就拿龔氏自身考試的具體遭遇來看，也足見清
朝取士的荒唐可笑了。吳昌緩{定唐先生年譜}載龔自珍道光九年
“四月二十八日朝考，奉旨以知縣用，呈講仍歸中書原班。先生廷試
對策，大致祖王荊公(上仁宗皇帝書〉。及朝考，欽命題(安邊緩遠
疏) ，時張格爾甫平，方議新疆善後，先生撞舉時事，讀灑千餘言，
直陳無隱，閱卷諸公皆大驚，卒以楷法不中程，不列優等。"【叫陳
元祿{羽草書逸事}也說: “己丑(即道光九年)朝考，先生于(安
邊餒遠疏〉中，陳南路北路利弊，及所以安之之策，喔喔千言。讀
卷大臣故刑部尚書戴敦元大驚，欲置第一。同官不建其言，竟讀
之。"叫“楷法不中程便不列優等;考官不識貨，便被攪棄。從
中足可見清朝取士的一般狀況了。又如{己亥雜詩〉第四十九首:
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東華飛辯少年時，伐鼓撞鐘海內知。
墉尾但書臣向枝，頭銜不稱殺其詞。
(在國史館日，上書總裁，論西北塞外部落原 i丸，山川形
勢，訂〈一統志}之疏漏，初五千言，或曰:非所職也。乃土
二千言。)[叫
清朝國史館位於紫禁城的東華門附近，這詩是寫其道光元年
( 1821 )在國史館時的一件事。他以內閣中書任國史館校對宮，寫了
(上國史館總裁提調總算書> ' “論西北塞外部落原流，山川形勢，
訂{一統志}之疏漏"。
龔自珍進國史館前，聲名早已遠播，有如“伐鼓撞鐘遠揚海
內。他曾寫下〈東南罷番船議卜(西域賣行省議〉等著名政論;加
上性好雄辯，吳昌緩《定膺先生年譜}說“其為學，靡書不覽，喜
與人辯駁，雖小屈，必旁徵博引以伸己說.. 0 [叫可見他才華橫溢，
並極有識見，能提出一些重要的策謀。所以他在國史館時為訂正
{一統志}中的疏瀰與錯誤，洋洋灑灑寫了五千字的上書。可惜他只
是個小小的校對官，如此上言未免不合官體，非其職分中所當言，
“頭銜不稱只好砍去了一多半。說話也有身分職位的嚴格規定，
可見封建統治的弊端，很多有價值的識見就這樣全被埋沒了。這又
從一個小側面暴露出它的腐朽。
(四)“勇于自信故英絕"【叫
一一〈己支韓詩〉批評現實的詩歌的審衛特點和手法
在〈己亥雜詩〉第二十九首中，龔自珍讀揚好友湯鵬作詩說:
“統統益揚(湯鵬為湖南益陽人)風骨奇，壯年自定于首詩。勇於自
信故英絕，勝彼優孟俯仰為。"詩人讀賞湯鵬作詩勇于創造，不是
任意模仿，隨人作計，沒有自己的貢獻。這也是龔氏自己的創作態
度與創作追求。這一特點，在{己亥雜詩}批評瑰寶的詩歌中，也
充分體現出來，並作出有所創造的發展。
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上述詩歌的藝術手法，主要有兩大特色:
(甲)正言若反或反言若正、綿襄藏針的讀刺
{己亥雜詩}中不少批評瑰寶的詩，都帶有譏諷嘲弄的諷刺意
味。但諷刺往往含而不露、正言若反或反霄若正、綿里藏針。如第
一零七首的爵意就頗耐人尋味:
少年攬巒澄清意，倦矣應憐縮手時。
今日不揮閑涕淚，渡江只怨別峨眉。【叫
龔自珍是不時揮淚的，而且所揮的淚都不是“閑涕淚而是憂
國憂民之淚。嘉慶二十三年(1817) ，龔自珍二十六歲時，曾將他的
文集投呈奧中飽學王芭孫，文集的命名就是{佇世亭文}。這冊文集
的內容，孫靜先生在〈龔自珍文集著述編輯刊刻源流>[叫一文中指
出，從今存文章推測，這本文集當包括寫成于本年以前的(明良
論卜〈乙丙之際著議〉等言論尖銳、內容深刻的政論文章。這些都
是深憂國事的文章。文集的命名也顯然有賈誼〈陳政事書〉中“臣
竊惟事勢，可為痛哭者一，可為流涕者二，可為長太息者六"的遺
意，說明他早就是為國事而憂淚不休的。就是在{己亥雜詩〉中，
也不乏為國事民情而憂淚的例證。
例如{己亥雜詩}第一二三首: “不論鹽鐵不鑄河，獨倚東南
涕淚多。國賦三升民一斗，屠牛那不勝栽禾! "叫劉逸生先生釋此
詩的前兩句說: “我既無資格議論鹽鐵的事，也沒有權草草劃治理黃
河。回到江南，眼見農民生活困苦，使我酒下許多眼淚。"削清代
稅制，每敵課稅三升三合五勻，但到了龔自珍生活的時代， “國賦
三升"只剩下一紙空文，人民實際繳納的賦稅已達每敵一斗或二
斗，負擔奇重，無怪農民寧可丟下種回去幹屠牛的營生了。龔自珍
是為農民負擔的沉重，農業的凋敝而流淚的。
文(己亥雜詩}第八十三首說: “只.一續十夫多，細算干艘
渡此河。我亦曾際太倉票，夜間邪許淚湧沱。 "μ7] 嘉道年間，清運
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制度已百病叢生。運河淤塞，宮員便攤派人民充當緯夫，拉船過
闕，每艘船需要十多名緯夫。潛糧數量很大，潛船成百上千，人民
負擔沉重。這首詩寫於道光十九年(1839) ，龔自珍抵江蘇准浦之
時，他目睹無數北上的潛運船隻'耳聞緯夫拉船的號子終夜不止，
心緒不寧，不禁為自己“曾藤"這樣辛苦運來的“太倉票"而未能
為民減輕困苦而內疚。他是為民眾的疾苦而流淚的。
然而詩人現在卻說不再揮“閑涕淚為甚麼呢?這個“閑"字
正是正言若皮。詩人自謂少年時代就有“攬巒澄清意即革新政
治，挽救危局，使國家興旺的宏顯;但奮鬥一生，滿腹經綸'卻毫
無施展餘地，只好哀嘆和辭官罷手。詩人激憤地把過去為國為民所
流的淚，說成是“閑涕淚並說從今天開始，不會為此而流淚;
而現在的傷感，也與此無闕，只不過是為要過江、要離別心愛的女
子而已。這真是對現實辛辣的諷刺，是隱藏在貌似輕鬆的語句中，
含而不顯、柔裹含剛，很典型的綿襄藏針的諷刺手法。又如第一三
五首:
偶賦凌雲偽倦飛，偶然閑慕遂初衣;
偶逢錦瑟佳人間，便說尋春為汝歸。 [48]
全詩二十八個字， “偶"字竟出現四次，絕非事皆偶然，顯然
是詩人有意之說。四句詩高度概括了龔自珍的幾段重要仕途階段:
“凌雲"指得科名與入仕; “倦飛"指有辭官之意; “遂初衣"即指
辭官歸家，穿上原來的衣服; “偶違錦瑟佳人間，便說尋春為汝
歸意謂偶然碰到一個歌女，便說是為她而辭官的。劉逸生先生
說: “值得注意的是，詩中一連下了幾個可禹'字，好像這一切都
出於偶然。其實作者明明知道，由於自己議論時政，主張變革，得
罪7大地主頑固派，受到一連串意外打擊，終於只好辭官。這些都
絕非偶然，而是必然。然而，眼下能有多少人理解這個必然? .. 
作者感慨深沉，終於提筆寫下幾個“偶"字。憤怒至極，出諸冷
嘲，痛哭無從，遂成慘笑，是心情極度痛苦的變形，比之‘天間有
靈雞置對，可謂更為深刻。"叫這“偶"字也是正言若皮的。
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又如{己亥雜詩}第八五首﹒
津梁條約過南泉，誰違藏春深塢逢?
不枉人呼這幕客，碧紗且每護阿芙蓉。
(阿，讀如人﹒之﹒，出{續本草) 0 )[叫
全詩以巧妙的用典的方式，以反言若正的手法，對吸食鴉片隱
約地進行尖銳的諷刺。“藏春塢"為實有處所。{江南通志}載:
“藏春鳴在鎮江府丹徒縣清風橋東。.. [到 1 宋代大詩人蘇軾( 1037 -
1101) <贈張刁二老〉詩: “藏春塢裹鶯花鬧。"叫提煉鴉片的嬰
票，其花又名“麗春.. (見{花木考)) 0 [53] 以“藏春鳴"稱鴉片煙
館，貼切而妙不可言。習俗稱幕府的賓客即幕僚為“蓮幕客典出
〈南史﹒庚果之傳) 0 [54] 鴉片煙又稱“阿芙蓉芙蓉即荷花，也就
是蓮花，稱吸食鴉片的官吏為“蓮幕客也絕妙無倫。說“不住人
稱即名符其實，是實實在在的鴉片癮者，整天躺在碧紗廚襄抽鴉
片。詩歌的諷刺極為辛辣，近於嘲弄，卻憶而不顯。
又〈己亥雜詩〉其三也是用反話抒發自己不單仕途不展，而且
屢受打擊的怨憤:
歪風力大直是春魂，虎豹沉沉臥九聞。
終是落花心緒好，平生默感玉皇息。 E坊1
詩以“置風力大"與“虎豹沉沉"相對舉，暗指那些盤據要津
(所謂“臥九閣.. )的大臣如虎豹般凶狠陰險。他們位高權犬，對自
己百般打擊刁難。“終是落花心緒好，平生默感玉皇恩"兩句的含
意比較宛轉。孫欽善先生說: “{己亥雜詩}中屢有感恩之辭，如其
一一云: ‘君恩夠向漁樵說其一二去: ‘掌故羅胸是國恩多
像貶臣上表謝恩一樣地言不由衷。這兩句更為反語，晴含諷意，表
面說無所怨恨，感恩不盡，實為美落之詞。.. [56] 1:寧、欽善先生的說法
是有道理的，龔自珍一貫敢罵庸碌無能的大臣，對君主也往往有所
不敬，抱怨反諷絕非不可能。從情理上說， “春魂"被“鍍 “落
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花"又豈能“心緒好" ?而虎豹之能夠“臥九閣"和置風之能“富麗
春魂能與君主毫無欄係嗎?龔自珍當日在不自頓的情況下離開官
場、離開京師，內心真的能夠對君主無怨無恨，能夠“默感"玉皇
之恩嗎?從筆法講，詩歌的一、二兩句是暗喻自己不幸的際遇，
三、四句則是以“終是"二字為樞紐，將筆錄轉至更深處，表面rÆ
柔敦厚而內斂鋒芒，實為反言若正、綿里藏針的嘲諷。
(乙)擊中要害，一針見血，構思靈活，形象豐滿
〈己亥雜詩}體制上，全為七絕，每當只能限制在二十八字
內。我國七言古絕出現於南北朝時期，近體絕句形成於初唐。所以
七言絕句到龔自珍時代已有漫長的歷史。但唐人七絕與其他唐詩一
樣，重意象，情景交融，富於意境。而龔自珍用它來揭露現實，抨
擊政事弊端，諷刺醜惡現象，卻少有借鑒。雖然用絕句進行諷刺在
膺已有，如李商隱的〈賈生〉曰: “宜重求賢訪逐臣，賈生才調更
無倫。可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神。"譏刺漢文帝只知祈神
求福而不關心民生疾苦。也有以絕句發議論的，劉禹錫與杜牧的詠
史絕句往往表現了這樣的特點。特別是杜牧尤喜做翻案的新議論，
如他的〈赤壁 “折戰況沙鐵末消，自將磨洗認前朝。東風不與
周郎便，鋼雀春深鎖二喬。"言赤壁的火攻，如果不過東風，很可
能不是曹敗而是吳敗。但這類詩數量不多，題材範團也有限，而龔
自珍卻將它用於廣泛龐雜的社會批判，不能不說在藝術上有所開拓
與創造。
七言絕句因是詩歌中的一種體制，不能不具有聲術上獨特的規
範。明人胡應麟(155卜的02){詩數}論七絕特點說:“語半于近
體，而意味深長過之;節促于歌行，而詠嘆悠永倍之。 " 1m就是說
它只有近體七律八旬的一半，但其內含意味的深長卻要超過七律。
歌行奔放，篇幅亦長，七絕比起來自然節短，但其耐人詠嘆又要高
出歌行。這都意味著七絕必須高度凝煉，意思深厚，而又要形象生
動。龔自珍正是在這一方面的創造獲得了很大的成功。
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七絕的篇幅決定它不能以具體描寫見長，而應當如匕首投槍，
抓住關鍵，擊中要害。如興氏的(偽鼎行) .是一首長總古體諷刺
謗，所以可以展開具體而形象豐滿的描寫。如以偽鼎比擬昏庸籲碩
的大官僚，為侮煦的形象作了淋滴盡致的描畫:
“4且，但畢井癥育圖也千怪如野士彩，厥怒虎虎不嗚如有聲。然而
無有頭目，卓午不受日，會夜不受月與星:徒取當哇傅ìi:敗漆
配壤，將以盜驢腫﹒內有串串串F之錢廈，外假渾沌自晦遍天刑.
四凶居其二，帝世何稱?" I叫
全爵超過二百四十字，自然可以對諷刺的對象作細微的揭示與
描寫，但七絕體制的先天局限，便不允許如此，它只能以高度概括
手法，抓住要害，給以致命的攻擊。如{己亥雜詩}第二十一首:
渦..新呆過冀刑，重來不見綠奮精﹒
書生技策成何濟?付與維南織女愁。
(囊陳北直種桑之策于.輛大史 )1叫
這首耨感慨向.輔大吏所上的，開係當時社會經濟、國家財政
兼籽東南過重負擔的河北種藥養蠶建白，徹底落空了﹒詩歌感慨書
生之言的不值錢，特別是暴露了地方大吏不關心國計民生的真相。
全詩四旬，一句扣住一旬，步步推闕，將問題的要書生動地呈現出
來﹒首句點出種集之贊未行，但不是枯燥的敘說，而是從推想中寫
趣，浦以為冀州已經種滿新棠，遭到下旬的失望，重來此地卻不見
“綠實洞轉就推出了鮮明的形象。三句感嘆，生之霄無用，末句
又能以一個富有形象的典故作結。{耨鱷》詩句: “維南有斗這
里用以指南方。“織女"郎織女星，神話傳說她是為天帝織作的，
這里借以指南方廣大織作的婦女。北地不肯種棠，所需絲網之物，
自然全落到南方婦女的身上。“付與維爾織女愁幽默之中含苦
笑。觸幅雖短，卻能抓住要害，並無損主旨的表達。
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龔自珍還極善於觸景興慎，景事意切，給要表達之意找到一合
適寄托的形象，大大增加了他的批評現實的七絕的生動性與形象
性。這些亦可以說都是絕妙的比喻與比興。如前面所談到的第二十
四首，倍看見路旁的黃泥亭子、白茅房子抒發童醫論感慨;第二十首
借過市肆看到無人管理度重器具，揭露政事失修;第一二五首借給
邁士作青詞，發出了對人才高亢的呼喚;第十九首倍，且戲術者的表
演，寫出清王朝有如累卵之危等，無不深中要害，又形象豐滿。又
如第二一零首:
越#色依人慧有餘，長安俊物最推梁。
故侯門第歌鐘歇，猶辦展餐」二寸魚。
(他北方獅子給 )1叫
通過對獅子貓的歌詠揭露當時大臣氣偷諂圓、寡廉鮮恥、絕無
古代師傅自施之風的醜態。獅子貓即波斯貓，它沒有實際的功用，
不懂捕鼠，但外形可愛，又長於依人，惹人憐惜，所以為人寵愛喜營
養。詩歌針對波斯貓的特點而抒發感帽，戲稱其為“長安俊物"之
首，其實它並無甚麼能耐，只是“慧有餘而它的所謂“慧不
過是最懂﹒馳車卷依人也就是善於曲承人意。其把那些只知諂媚逢
迎、曲事上意的官僚刻畫得入木三分。龔氏早在年青時所寫的(明
良論二〉中就曾尖銳地揭露當時大臣的諂媚無恥;
“歷覽近代之士，自其敷4年之日，始進之年，而恥、已存者
寡矣!官益久，則氣愈倫;望愈崇，則諮愈閏;地益近， J\'I 媚
亦益工﹒主身為三公，為六卿，非不崇高也，而其於古者大臣
..然岸然師傅自』龍之風﹒區但目未睛，耳求悶，夢寐亦未之
及. Ii節之盛，掃地..矣。" (~11 
此詩增稱與之互為呼應。
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(五)小結
新安女士程金鳳在{已亥雜詩}後有一段跋尾， [且I將龔爵的特1
色說得非常深刻。【的】或許這不限於{己亥雜詩) ，但無疑包括{己
亥雜詩}在內。自然也適用於其中批評瑰寶的詩歌。
她分三個層次來談龔詩，第一個層次是:
“天下震矜定港之詩，徒以其行間璀燦，吐屬瑰麗。夫人
讀萬卷書供驅使，璀燦瑰麗何待言?要之有形者也﹒"
這是從人們都看得到的層面上說。所謂璀嚎，即晶光四射，所
謂瑰麗，即呈現為一種奇美，而非濃艷。程女士認為龔氏腹中有萬
卷書供驅遷，自然璀臻瑰麗，不待言說，但這不過是表膚上最容易
看到的東西，不過是爵歌的最外觀的形貌而已。
第三個層次是:
“若其聲情況烈，側，排道主，如萬玉哀鳴，世鮮知之。抑
人抱不世之奇材與不世之奇惰，及其為詩，情赴乎詞，而聲自
異。要亦可言者也。"
這是進入了感情內質的層次。沉即深;烈即強;側啡，即悲苦
淒切;道上， llP激昂有力。也就是說，龔詩的聲情哀而深遠，悲而
遭勁。所以如萬玉哀鳴，是打擊樂、是管樂，而非弦樂。是“笛聲
叫起春波龍"的境界。這一特色就是世人所不大能認識的了。程女
士說，詩人是以不世之奇才，懷抱不世之奇惰，作起詩來，情赴乎
詞，聲音自然與眾不同，這也還是可以用言語說清楚的。
第三個層次就是非言語所能表達的7:
“至於變化從心，候忽萬匠，光景在目，欲捉已逝，無所
不有，所遇即締，物之至也無方，而與之為無方，比其妙明在
心，世烏從知之?鳳知之而卒不能言之
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這就是筆學入神的問題了。變化從心，瞬息就離賣出萬憊，無
所不有，所過如掃，隨物無方。這是妙明在心的結果。“妙明"是
佛學術話，指真妙之明心，能得無泊的真智， eD最大的智慧﹒對此
程女士自霄，其心知之，而亦不能言之。程女士最後將它歸之為
“辦全"
“會開神金者﹒表不能感，樂不能眩，風尚不能蝕，國學朔
不能移，乃至火不能境，水不能漪，此道家言，似不足以沸j學
佛者之矣，#古今語言所可到之境止於此，定公其殆全於神.. 
~!全於神看哉!
這也就是說，龔有堅強的個性，這既包括思想的深遠、感情的
潰烈，又包括他的獨有的橫，凌厲的個性風神，而其又有一校出神
入化之筆，既無所不可衰現，也勇於表現，敢於創造，有非凡的魄
力，不受任何框框的約束，這就使他達到“神完"的高境﹒
真的批評現實的哥華歇，尖銳深刻、形象生動、警衛手法變化無
方，也可以說是“神完"的一種表現，正是這樣，使他以七絕體批
評現實的詩歌，達到了很高的層次，足稱此類詩中的高格。
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鄒進先: (龔自珍諭稿) (海口:南海出版公司， 1992) 
管林、鍾賢靖、陳新瑋:(龔自珍研究)(北京:人民文學出版社， 1984) 
熊向東、周榕芳、王祖祖傷還: (首屆中國近代文學國際學術研討會論文
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佈缸
[11 (歌~有乞書扇者) .見主佩靜{龔自珍全集) .頁490 。
叫見梁毆超<清代學術概論) (台北:水牛出版社. 1981) .頁125 。
[31 如從嘉廣元年(1796 )開始的自蓮教事件，歷時九年，席捲河南、湖
北、四川、恢西、甘肅五省。嘉慶九年又有所謂“海盜"蔡牽起事，
轉戰於東南沿海一帶，亦歷時五、六年之久。雖然戰事沒有波及內
地，但也使清政府花費很大人力物力來對付。不出數年，又爆發7嘉
慶十八年 (1813 )的天理教事件，影響及於直隸、河南、山東三省。天
理敦的其中一位領袖林淆，還以宮中教徒為內應，一度攻入皇宮，對
最高統治者及士大夫造成心理上不小的震動，進入道光以後，社會情
況繼續惡化。小的動亂不時發生，規模較大的則有道光十一年(183 1)
的湖南瑤民與廣東黎民事件。總而霄之，民眾生活困苦不堪，社會秩
序很不安寧。郭羽可在道光十四年的一封信中說: “三江南湖疊水
旱，民不聊生，而柴油各件，較前實四、五倍。中途劫盜......不一而
足。.. (黃爵滋{仙屏書屋初集年記}卷十九)黃爵滋在道光十五年的
一封奏摺中列舉當時所謂“盜匪"的名目就有“直隸、山東、山西之
教匪，河南之拾匪，四川之帽匪，江南之鹽梟，江西、福建之擔匪、
刀匪，及慎地有不著色目之棍匪、竊匪"﹒黃氏尖銳地掏出“盜匪"之
多，在於失業流離。他說: “地方官慮其生事，未嘗不當察，而終莫
能使之改革者，無業以管其心智材力而使之得食，故仍鈕于故轍也﹒
夫即禁之不從，必且取而誅之，則又安可勝誅!誅其首惠一、二人，
而餘.仍潛匿于地面，或竄擾于他境，而不可以盡f辱，此地方官治之
所以窮術也﹒.. (黃歸祖撞{仙屏書屋初集年記}卷十九)真實地描寫出
清政府窮途末路的情景。
1<1 英國為了改變對中國貿易的入越情況，向中國大量輸入鴉片﹒嘉慶年間
鴉片每年入口量已達四、五千箱，至道光十四年已增至兩萬餘箱﹒ B
片走私掠走了中國大量白鎮. (僅廣東口岸﹒從道光年起，每歲瀰銀
二千萬雨，到道光十四年已增至三千餘萬雨。)大大加劇了早已陷入
措揖困境的清政府的財政危機。資爵滋道光+八年所上著名的(為請
塞浦冠以增國本疏〉說: “臣竊見近年銀價還槽，每銀一爾，易和j錢
一千六百有零﹒非耗銀於內地，實浦銀於外洋也。"英國不僅進行經
濟上的掠奪，政治軍事上的威脅也越來越嚴重﹒他們在中國指定的貿
易港口廣州，態度日益驕橫，並在沿海地方擅自闖入內地。資爵滋道
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光十五年 0835 )的一封奏摺指出: “近來夷人互市既久，漸有玩法藐
禁之處，往往好生事端。臣閱部抄，見當歲兩廣督臣盧坤奏夷船擅入
內地，輒敢放炮相拒。今年間漸督臣程祖洛、山東撫臣鍾群又陸續奏
夷船飄入內地，情頗猖擻，何毫無畏懼若此!臣聞近日夷人與中圓客
商往來押習，潛募中國能重者，圖繪中國山川道皇城郭驛站形勢;又
募能害者，錄述中國各樣情事，大小不遇。其接對中國客商，語言情
態十分驕肆。"
['1 (同年生吳侍御傑疏請唐陸宣公從前瞥宗，得俞旨行，侍御屬同朝為
詩，以張其事，內閣中，龔自珍獻倩神之樂歌) .見王佩靜{龔自珍全
集〉頁484.
[61 (乙丙之際塾議第十七) .見王佩喜事《龔自珍全集) .真9.
[7】〈雜詩，己卯自春但秋在京師作，得十有四首) .見王佩靜《龔自珍全
集) .頁442 。
叫參考季鎮准先生在〈龔自珍簡論〉一文的說法。見孫文光、王世芸編
<ø自珍研究論文集) .頁8-9 。
叫〈己亥雜詩﹒一七零) .見主佩靜{龔自珍全集) .頁526.
[10] 見王佩雷事{龔自珍全集) .頁232.
(11] 見{中國文藝思想史論叢}編委會<中國文藝思想史論聖賢﹒第三輯}
(北京:北京大學出飯社. 1988) .頁255 - 267. 
[12] 見王佩靜〈龔自珍全集) .頁319 。
(13] 見王佩靜《龔自珍全集) .頁319.
11'1 (叉懺心一首) .見王佩靜{龔自珍全集) .真445.
11月〈雜詩，己卯自春但秋在京師作，得十有四首卜見主佩靜{龔自珍全
集) .頁442.
[16] 參考季鎮准先生在(龔自珍簡論〉一文的說法。兒孫文光、王世芸編
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